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Studio portrait of Drag. M. Marinković
Object: Studio portrait of Drag. M. Marinković
Description: Half-length shot of a young man standing
between a chair and a small wooden table
with his left hand in his pocket.
Comment: Drag. might be short for Dragan,
Dragomir or other first names.
Date: 1910.03.10
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Jovanović, Milan, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 164mm x 82mm
Format: Malvern
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
300 Adornment
550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
550 Individuation and Mobility > 554 Status, Role,
and Prestige
560 Social Stratification
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License: This picture is licensed under Creative
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